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A KÖZÉPISKOLAI TANULÓK PÁLYAVÁLASZTÁSI ELKÉPZELÉSEINEK 
SZEMÉLYISÉGI SAJÁTOSSÁGAI 
A pályára nevelés sokrétű feladatainak egyik leginkább köz-
ponti kérdése az, hogy a fiatalok pályaválasztási döntése 
^mennyire megalapozott és ezáltal milyen mértékben sikerül 
"előzetesen azonosulniuk választott pályájukkal. Éppen ezért 
igén lényegesnek tartjuk a pályaválasztási elképzelések sze-
mélyiségi hátterének a vizsgálatát, mivel a pályairányulás 
személyiségben rejlő feltételeinek ismerete fohtos és jelen-
tős a pedagógusok pályára nevelő tevékenységéhez. Ugyanis a 
jö^vő nemzedékének alkotóképessége, munkájának eredményessége 
jórészt attól függ, hogy a mai fiatalok pályaválasztási dön-
tése mennyire magalapozott és ezáltal hogyan tudnak felké-
szülni leendő élethivatásuk önálló gyakorlására. 
A pályaválasztás személyiségi tényezőinék összetettsé-
gét, szerveződésének és működésének legfontosabb sajátossá-
gait az eddigi vizsgálatok már sokoldalúan feltárták 
(Csirszka, 1985, Dancs, 1982, Duró - Zakar, 1985, Helembai, 
1986, Egloff, 1966, Jaide, 1977, Ritoókné, 1977, 1986, Ró-
kusfalvy., 1969, 1982, Super, 1980, Seifert, 1977, Szilágyi, 
1982, Völgyesy, 1976, Zakar, 1985). Ennek ellenére a pálya-
elképzelések rendszerszemléletű elemzése a kevéssé tanulmá-
nyozott problémakörökhöz tartozik. 
Munkánk során többféle diagnosztikai eszköz (Ritoókné-
féle- teszt, NST teszt stb.) segítségével 120 gimnáziumi ta-
nuló személyiségi tényezőinek változásait követtük nyomon 
pályairányulásukkal összefüggésben. Megítélésünk szerint a 
személyiségi tényezők a pályaválasztási döntéselőkészítés 
során sajátos egységet alkotnak és működésük is speciális 
jellegű. 
A pályaválasztási elképzelések személyiségi tényezői 
Kutatásaink alapján a középiskolai tanulmányok kezdetén 
a személyiségi tényezők között leginkább központi elem a 
nagyfokú nyitottság, a biztonságra való törekvés és az erős 
alkotásvágy. Ezen túlmenően jelentős még a fiatalok körében 
a szakterülethez való tudatos viszonyulás, továbbá az eszté-
tikai érzékenység, valamint a jellegzetesen serdülőkori gon-
dolkodásmód. Másfelől a hajlam, az értékrend és az érzelmi 
összetevők szoros kapcsolódásával az önálló munkavégzés és a 
társas kapcsolatok'iránti igény, illetve az egyensúlyra' tö-
rekvés figyelhető meg az első osztályos középiskolások pá-
lyaválasztási elképzeléseinek hátterében. 
A személyiségi tényezők azon csoportjában, amelynek ele-
mei között közepes erősségű összefüggéseket tapasztaltunk, 
*A Magyar Pszichológiai Társaság VIII. Országos Tudományos 
Konferenciáján .elhangzott előadás alapján, Budapest, 1987. 
március. 
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1. sz. táblázat: A Ritoókné-féle teszt eredményei három mérés alapján (N=120) 
A tanulmányok kezdetén A tanulmányok közepén A tanulmányok végén 
Faktor 
x s x s x s 
1'. Teoretikum 17,80 2,22 18,-31 2,31 18 ,30 2,13 
2. Esztétikum 17,25 2,87 17,43 3,01 18,38 2,82 
3. Szociabilitás 17,87 2,40 17,97 2,34 18 ,60 2,74 
4. Mozgásosság 16,44' 2,66 Í6 ,74 2,87 16,88 3,22 
5. Változatosság 18,09 2,16 18,02 2,55 18,97 2,12 
6. Kreativitás 17,80 2,74 17,93 2,77 ' 18,28 2,62 
7. Irányítás 15,74 3,01 16,04 2,86 16,39 2,79 
8. Felelősség 16,73 3,31 17,22 3,14 17,74 3,31 
9. Kényelem 12,15 2,33 12,50 2,73 ; 12,65 2,90 
10. Gyakorlat 15,19 3,14 15,53 2,91 15,95 3,33 
\ 
több kisebb tartalmilag homogén egységet kaptunk a motiváci-
ó, az értékorientáció, az érdeklődés stb. területén. Ezek 
alapján fontos mutatónak bizonyult a gondolkodás minőséige, a 
szakterülethez való viszony jellege és az önérvényesítés 
tartalmi összetevőinek rendszere. 
A személyiségi tényezők un. független csoportjában (ahol 
a legalacsonyabb a kötődés) szintén találtunk olykor még 
erős részösszefüggéseket is. így pl. vizsgálati tapasztala-
taink alapján a szociabilitás, altruizmus és az absztrakciós 
képesség megfelelő szintje kölcsönösen feltételezik egymást. 
Vagy az altruizmus és a külső szempontok ugyancsak szorosan 
összefüggenek. 
A középiskolai t-anulmányok végére a, pályaválasztók sze-
mélyiségi tényezői lényegesen kevesebb és ezáltal természe-
tesen sokkal nagyobb egységekben összegeződnek. Továbbá há-
rom-négy év alatt az egyes személyiség-összetevők súlya és 
jelentősége is megváltozik. Alapelemeiben talán a motiváció-
-hajlam-képesség és szükségletblokk a legstabilabb, amely 
főként a változatosság iránti igény erősödésében, a teoreti-
kus gondolkodás kiteljesedésében és a társas jelleg minőségi 
átalakulásában mutatkozik meg. Ennek megfelelően többféle 
típus fogalmazható meg, amelyek végülis sajátos egységekben 
összegeződnek. 
Leginkább állandó egység talán a választott pálya iránti 
hajlam, amely köré mindvégig a személyiségi tényezők jelen-
tős része csoportosul. Ennél jóval "mozgékonyabbak" a külön-
böző képesség-csoportok, továbbá az affektív összetevők sem 
képeznek központi kategóriákat. Ugyanakkor az érzelmi kompo-
nensek valamilyen módon és mértékben szinte mindem más sze-
mélyiségi tényezőhöz kapcsolódnak. Elmondhatjuk még azt 
is, hogy a középiskolai tanulmányok kezdetén kevésbé, ké-
sőbb pedig egyre nagyobb mértékben befolyásolják a pályavá-
lasztási elképzelések alakulását az értékorientációk. A pá-
lyaérdeklődés viszont a középiskolai időszakban mindvégig 
vezető összetevőként integrálja a személyiségi tényezőket. 
E megállapítások természetesen az általunk vizsgált min-
tára (N=120) összességében jellemzők. Nyilván sokkal össze-
tettebb képet kapunk,, ha különböző aspektusból elemezzük a 
pályaválasztási elképzelések személyiségben rejlő feltétele-
inek működését. így a pályaorientáció választási és elutasí-
tási tartománya a gimnazisták esetében nem mutat számottevő 
eltérést, mivel a választás és az elutasítás területén nagy-
részt hasonló a személyiségi tényezők előfordulása és cso-
portosulása. Pályacsoportonként viszont egészen más a Kely-
zet, azaz a személyiségi összetevők pályacsoportspecifikus 
jellege egyértelműen megmutatkozik. E tanulmány keretei kö-
zött mindössze két pályacsoport (orvos és pedagógus) szemé-
lyiségi sajátosságainak főbb jellegzetességeire utalhatunk. 
Az orvosnak készülő középiskolai tanulók személyiségi 
tényezői a többi (pálya)csoporthoz képest sokkal kevesebb 
egységben összegeződnek (a tanulmányok kezdetén 12, a tanul-
mányok végén 9 cluster). Tartalmilag pedig az orvosi pályára 
irányuló tanulók személyiségi összetevőinek központi eleme 
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3. sz. táblázat: Az NST-teszt eredményei 
A tanulmányok kezdetén 
Faktor 
1. A gépekkel való munka 7 97 2 65 
2. Kézi szerelés 5 56 3 18 
3. Fémek 4 70 2 75 
4. Fa és papír 5 50 1 94 
5. Matematika 7 75 3 19 
6. Természettudomány 10 15 2 15 
7. Kőzetek, ásványok, föld 8 14 2 86 
8. Élelmiszerek 8 90 2 18 
9. Rostanyagok, textíliák 6 10 1 94 
10. Állatok 10 80 3 82 
11. Növények ) 9 91 3 39 
12. Történelem, politika 10 90 3 66 
13. Irodalom, művészettört. 11 53 3 03 
14. Művészi alkotás 10 95 3 16 
15. Művészi iparágak 9 85 2 03 
16. •Felelősség a körny. iránt 11 64 2 ,24 
17. Kapcsolatok egyes emberhez 11 90 2 48 
mérés alapján (N=120) 
A tanulmányok közepén- A tanulmányok végén 
x s v x s 
8 45 2 50 8, 49 2,73 
5 85 3 49 6, 29 3,30 
5 12 2 63 5 70 2,63 
5 65 1 88 6, 08 2,04 
1 96 3 09 8 24 3,16 
10 51 2 10 10 90 2,19 
8 55 2 89 8, 50 2,64 
9 30 2 11 9, 70 2,27 
6 27 1 77 ' 6, 60 1,98 
12 25 3 40 12, 10 3,32 
10 18 3 36 io, 40 3,47 
10 74 3 17 10, 95 3,33 
11 63 3 12 11, 80 3,26 
11 31 3 17 H , 60 3,11 
10 01 1 94 10, 05 1,98 
12 04 1 93 12, 41 2,23 
12 10 2 34 12, 46 2,50 
X s 
18. Magányos munka 10,25 2 ,09 
19. Spontán kapcsolatkeresés 8,05 1 ,86 
20. Közvetlen informálódás 8,21 . 2 ,09 
21. Gyűjteni, szerezni 10,01 1 ,46 
2?. Kombinálni, keverni 10,22 1 ,70 
23. Felületi ábrázolás - átélés 8,36 1 ,91 
24. Reproduktív átélés 11,82 3 ,39 
25. Segítés, gondozás 9,45 2 ,12 
26. Kutatás, tudomány 10,11 2 ,36 
27. Konstruktív gondolkodás 8,34 3 ,24 
28. Összehasonlító -gondolkodás 7,94 2 ,59 
29. Gyakorlati-intell. munka 10,40 2 ,52 
30. Érvényesülés, agresszió 5,91 3 ,56 
31. Utazás, új iránti kényszer 10,72 2 ,42 
32. Mozgásöröm 9,15 2 ,98 
33. Szóban 11,91 1 ,98 
34. írásban • 9,70 2 ,44 
35. Rajz, reprodukálás 11,18 2 ,64 
36. Szabad, önálló munka 12,04 2 ,34 
37. Utasítás, adatok feldolgozása 10,68 . 1 ,67 
38. Várakozó, figyelő magatartás 10,25 ' 2 ,68 
39. Montírozás, osztályozás 7,35 2 ,52 
40. Előkészítés, ter., szerv. 10,04 1 ,93 
41. Egész munka 9,55 1 ,85 
42. Intenzív összmunka 8,82 1 ,69 
























































mindvégig a matematikai-logikai gondolkodás, továbbá fő jel-
legzetessége az érzelmi biztonságra törekvő tendencia. A 
személyiség egyéb dinamikus komponensei viszont ennél jóval 
nagyobb mozgást jeleznek. így a szükséglet-motiváció terüle-
tén a kényelem, külső szempontok (Csirszka 4,90, illetve 
4,80) fokozatos háttérbe szorulásával egyre inkább a teore-
tikum és a szociabilitás (Ritoókné, 20, 40, illetve 19,00) 
erősödik. 
A pedagógus pályára irányuló középiskolások személyisé-
gi tényezői vizsgálataink szerint megl&hetősen laza struktú-
rában helyezkednek el (a tanulmányok kezdetén 21, a tanulmá-
nyok végén 20 cluster). Megjegyezzük, hogy több egység ele-
mei megegyeznek az orvosi pályacsoport személyiségi ténye-
zőinek rendszerével. A pszichikus mechanizmusok különböző 
működése lényeges eltéréseket eredményez e két (pálya)cso-
port között. 
A pedagógusnak készülő fiatalok érzelmi beállítottságára 
döntően a nagyfokúrélmény-igény jellemző. Ugyanakkor az erős 
szociabilitás gyakran szorongásos színezettel párosul. A 
szükségleti szférában pedig határozottan erősödő tendenciá-
val egyértelműen a társas kapcsolat a központi elem. Lénye-
gében ugyanez mondható el az esztétikumról, csupán intenzi-
tása kisebb. Az értékorientáció vezető egységei ebben a cso-
portban a társas kapcsolatok és az altruizmus (Super 12,69 
és 11,41). Az érdeklődés pályaspecifikus sajátosságai itt a 
szociális gondozás és az irodalom, nyelvek előnyben részesí-
tése. 
Az orvosi és pedagógusi pályára irányuló középiskolások 
személyiségi tényezőinek általános jellemzői tehát részben 
hasonlóak, viszont szerveződésük már jelentősen eltér, műkö-
désük^ pedig merőben különböznek egymástól. Összességében az 
orvosnak készülők önmegvalósítási törekvései igen jelentő-
sek, továbbá nagymértékben nyitottak és fogékonyak az új 
dolgok elsajátítására, valamint cáljaikat alkalmazkodással 
és társaikkal való együttműküdésben szeretnék realizálni. A 
pedagógus-jelöltek aktivitása viszont kevésbé dinamikus, 
ugyanakkor igen fegyelmezettek és úgyszintén készségesek az 
együttműködésre. 
* 
A személyiség dinamikus sajátosságai lényegében a lehető 
legdifferenciáltabban hatnak a pályaorientáció alakulására, 
így a pályaválasztó fiatalok szükségleti rendszerével szer-
vesen összefügg a motivációs bázis, valamint az egyéni célok 
kialakulása és megszilárdulása. Ehhez meg szorosan kapcso-
lódnak az értékorientációk sajátos struktúrával és dinamiká-
val, amelyek úgyszintén jelentősen befolyásolják a pályaori-
entáció fejlődési ütemét és tartalmának differenciálódását. 
Kutatásaink igazolták, hogy az érdeklődés (pályaérdeklődés) 
iránya, tartalma és intenzitása a pályairányulás egyik leg-
lényegesebb kifejeződése, amely a középiskolai tanulmányok 
során sajátos fejlődésen megy keresztül. Végső soron mégis a 
személyiség temperamentum- és jellemsajátosságainak a rend-
4. sz. táblázat: A pedagógus pályacsoport személyiségi tényezőinek clusteranalízise (részlet) 
x 
x 
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - intellekt. munka 
X ' x _ 
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0.543469 
x x x ' ' 
x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - irodalom, nyelvek 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 0.226605 
\ xi x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -szociabilitás 
X X X 
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0.523967 * 
x x 
x 0.0 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - emócionális lab. 
x 
\ 
szere az, amely legáltalánosabb formában összegzi és integ-
rálja a fiatalok egész pályaválasztási magatartását. Követ-
kezésképpen a személyiségi tényezők működésének minősége (a-
melyben .a karakter döntő jelentőségű) határozza meg a pálya-
orientáció leglényegesebb tartalmi összetevőit-. Lényegében e 
minőségi ismérvek alapján végezhető el legnagyobb valószínű-
séggel a fiatalok pályaválasztási magatartásának körültekin-
tő és megalapozott tipizálása. 
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Андраш Закар 
Личностные особенности представлений, 
относительно профориентации у учащихся средних 
с 
щкол 
Автор в своей работе дает отчет о результатах четырех-
летнего исследования. На основе исследования группы учащих-
ся гимназий в составе 120 человек, проведенного с помощью 
диагностических тестов, в статье показываются изменения, 
личностных факторов в начале, середине и конце обучения,а 
также по отдельности оцениваются данные псевдомодели, соз-
данной для врача и педагога. 
На основе результатов исследования содержание иденти-
фикации с будущей профессией первоначально определяется 
структурой и динамикой личностных факторов, которые много-




Die Eigentümlichkeiten der persönlichkeit in den 
Vorstellungen der Oberschüler bei Berufswahl 
Der Verfasser berichtet in der vorliegenden Studie über 
die Ergebnisse einer vierjährigen longitudinalen Untersu-
chung. Auf Grund einer mit Hilfe von diagnostischen Testen 
durchgeführten Untersuchung einer Gymnasiastengruppe stellt 
er die Veränderung der Persönlichkeitsmerkmale beim Beginn, 
beim Mittelabschnitt und beim Ende der Schulstudien -dar und 
nimmt eine separate Bewertung der Angaben der Schüler vor, 
die den Lehrerberuf oder den Beruf des Arztes wählen wollen. 
Die Forschungsergebnisse sprechen dafür, dass der Inhalt 
der Identifizierung mit dem Beruf primär durch die Struktur 
und durch die Dynamik der Faktoren der Persönlichkeit bes-
timmt wird, die vielseitig das Verhalten der Jugendlichen 
bei der Berufswahl regeln. 
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